



 ٌ  الباب ألاو
 اإلالضمت
 ت البدثالفصل ألاٌو : زلفُ
غاث اللاإلاُت اإلاؿخسضمت لخىاصل بحن 
ّ
هما كغفىا أّن اللغت اللغبُت هي مً الل
غت 
ّ
ت وهثحرا ّما بها اللغآن ووعص بها التي هّؼٌ هي الىاؽ في اللالم. وهظه الل الّؿىت الىبىٍّ




ت بهظه الل ُّ وعص كلُىا مً الللىم الّضًي
اللالم ولهظه اللغت ؿغف زاص ًجللها ًسخلف كً بلُت لغاث اللالم اإلاىحىصة 
 (9191:  3آلان )أخمض عشضي 
ت الؿامُت لاللغت اللغبُت هي لغت جيخمي إلى املجىكت الؿامُت طمً اللائ
م الىخاب الؿماوي الظي ًؤمً به اإلاؿلمىن واللغت  نالحالُت, وفي لغت اللغا الىٍغ
التي جخيلمها إزىان وكشغون صولت كغبُت والتي ٌلغفها اإلاالًحن مً اإلاؿلمحن بصفتها 
 (.9119:  19لغت ؤلاؾالم )مدّمض كلى الخىلي 
لىمت اللىمُت اللغت اللغبُت هي لغت ؤلاؾالم و اهل الجّىت. وأكـم م
ت، كاشذ صهغها في جؼىع اللصىع الحضًثت تهُأث  اللغبُت، وهي لغت املحبىبت اللٍى
اللغت كىامل حضًضة للخؼىع والخلضم، فلض اعجلذ الصحافت واهدشغ مجمم اللغت 
وهُاآلن اللغت الغؾمُت في حمُم ألاكؼاع لللغبُت الثلافُت وأصبدذ اللغت اللغبُت 
الشلىب اللغبُت. واهذ اللغت أكـم وؾُلت في خُاجىا  اللغبُت لغت الخفاهم بحن
ت التي جخؼلب الىالم، الاؾخماق،  ؤلاحخماكُت في مىاحهت هثحرة مً اإلاىاكف الحٍُى
 الىخابت واللغاءة.
هى اليشاغ الظي ًجب أن هفلله وهلضمه ألػفالىا. ألهه الخللم أو الخللُم 
الص بأهضاف الللىم اللالُت. إكضاص ألاو  الخللُم اإلاؿخلبل،في لىجاح اإلافخاح ل





اهؽ هى طغوعة ومم الغحاء كملُت الخللُم و  الخللم ؾُصحر مخمخلت ولِـ ممال )جٍغ
9 :1002) 
لت الخللُم  ، الشاملت التي ٌؿخلحن بها اإلاضعؽ الخؼت هى اإلالصىص بؼٍغ
لت ما ًدبله اإلاضعؽ مً . وجخظمً الهضاف اإلاؼلىبت مً حللم اللغتألا  الخدلُم ؼٍغ
 -وهىان . أؾالُب، وإحغاءاث، وما ٌؿخسضمه مً ماصة حللُمُت، ووؾائل ملُىت
ن جلً ، ولِـ مً بحهثحر مً الؼغائم، التي حللم بها اللغاث ألاحىبُت -الُىم 
لت مثلى ، إط ليل والبِئاث وألاهضاف والـغوف الخالمُظ، جالئم ول الؼغائم، ػٍغ
 .ٍلت مً ػغائم حللُم اللغاث مؼاًا، وأوحه كصىع ػغ 
ـ هظه اإلااصة،  ًجب كلى اإلاضعؽ الظوى ازخُاع الىمىطج الخللُمُت  في جضَع
اهؽ هضاف الخللُمُت ألا التي أوشئذ في جدلُلها كلى  . في هظا (1090: 92)جٍغ
، تي كضم أهل التربُت وحللُم اللغتال اللصغ هىان هثحر مً ػغائم حللُم اللغت
بضو أن اإلاهاعاث ألاؾاؾُت لخللُم اللغت الخللُضًت إلاا ٌؿخؼُم أن ًهجغ اإلاهاعاث  ٍو
ألاؾاؾُت مثل الاؾخماق والىالم واللغاءة والىخابت وغالبا ما جترحم أًظا حؼءا لً 
لت ح ، وطلذ أًظا وحاهب جلً ػغائم.للُم اللغت في أي ميانًىفصل في ػٍغ
همىطج في الخللُمُت مثال إؾتراجُجُاث الخللم والخللُم وهمىطج الخللُم الحلُم 
ا في مجاٌ جىفُظ الخللُم في وهمىطج الخللُم اليشؽ التي ٌؿخؼُم أن ٌؿخسضمه
 . الصف
لُبان  فاؾحر حامفاهجت في ملهض ؤلازالص ؾمم اإلاضعّ  جلابل الياجبتواهذ 
كلى ؾهلت في جىفُظ الخللُم ولها مىافم ختى  شلغن حأ تؾمضعّ  وبظلً جيلمذ. بيخان 
م بيشاغ الضعؽ بمؿغوع و ًضٌ أن  الخالمُظاحتهض 
ّ
أن ًىحه اهخماما إلى أشُاء جخلل
والت جلصه  ألن .ؿخؼُم أن ًدافف كلى عغبت صعاؾتهمعغبت كً الضعؽ لها جأزحر ٌ
هضف  إلى حلل بلض في جلّضم و طالً البض أن جىجؼ التربُت أخؿً ؤلاهجاػ لخصل
التربُت إلى جغكُت صعحتها و مً إخضي الجهىص كلى الىصٌى إليها أن ًيىن اإلاضعؽ 





ختى  الخالمُظصوع اإلاضعؽ مهم حضا في جدلُم حىصة الخللُمُت و كلما جىاؾب بداٌ 
اث وما ًدفـىن مً ٌشلغون بملل والؿُامت وال ًف همىن مما ٌؿملىن مً الظهٍغ
اللىاكض واإلاىـىماث إال كلُال أو كلى ألاكل أو ًفهمىن ولىً ال ٌؿخؼُلىن أن 
غان الىالم هى مجمىكت مً اللىامل ًماعؾىا بما الؾُما في الىالم . هما كاٌ جَغ
غان  ت )جَغ  .(9111: 91الجؿمُت وكلم الىفـ واللصبُت والضاللت واللغٍى
لهض اإلامم مضعؾت اللغت اللغبُت في  الياجبتمً اإلالابلت التي كامذ بها 
صلىبت في حللُم  الخالمُظملـم  ؿهغث أن،  لُبان بيخان فاؾحر حامفاهجؤلازالص 
 اللغت اللغبُت، وكلُل مً ؤلاهخمامها.
أن مضعؽ اللغت  هـغث الياجبتالؿابلت التي طهغها  وما ًخللم باإلاشيلت
ت  اخضي مً الىماطج الياجبت، اؾخسضمذ يهخم اهخماما هثحرا اللغبُت ُّ الخللُم
م باؾخسضام همىطج ، زصىصا ألاشُاء التي جخصل بالىال ألاوشؼت حللُم اللغت
لت ؤلازاعة كضعة  "ماؾتر"همؽ اإلادؿاعقالخللُم  كلى   الخالمُظفي الخللم هظه الؼٍغ
 . (1001:  39-32مُىع  )صافالخللم ، مما ًجلل الخللم أهثر مخمخلت وأؾغق 
ًىفغ هظا همىطج فغصت الخللم إلى مىاص  "ماؾتر"بىمؽ الياجبتاؾخسضمذ 
واللمل في  الخالمُظالخللُمُت و جضكى إلى هظا الىمىطج اإلاشاعن بيشاغ في مىاكشت 
للبدث كً ملنى أوجخللم اإلاىاص اإلاؿخفاصة في  الخالمُظاإلالمل و جضكى هظا الىمىطج 
ملغفت  الخالمُظاللالم الحلُلي و أكؼى هظا الىمىطج فظُلت حللم هُف ًصبذ 
 . هم خٌى مفهىم ملحنوف
بئحغاء بدث خٌى حللُم اللغت  الياجبتاؾىاصا إلى جلً اإلاشيلت، ؾخلىم 
جم ازخُاعها هدل " الظي ماؾتربىمؽ " اإلادؿاعقاللغبُت باؾخسضامىمىطج الخللُم 
ض   ان جلىم بالبدث مم اللىىان " الياجبتلخدؿحن مهاعة الىالم في اإلاضعؾت. جٍغ
في تعليم اللغة العربية لترقية  "ماستربنمط " املتسارعاستخدام نموذج التعليم 
 زالصالصف الثاوي بملهض ؤلا  كلى جالمُظشبه ججغبت  صعاؾت( مهارة الكالم





 الفصل الثاوي : جدلُم البدث
 اإلاؿائل آلاجُت : الياجبتجدلم  الؿابلتو مً زلفُت البدث 
كبل إؾخسضام في الخللُم اللغت اللغبُت  لخالمُظالا مهاعة الىالم هُف جيىن  .9
بملهض ؤلازالص الصف الثاوي  "ماؾتر"بىمؽ اإلادؿاعقهمىطج الخللُم 
 ؟ لُبان بيخان حامفاهجؤلاؾالمي فاؾحر 
بلض إؾخسضام في الخللُم اللغت اللغبُت لخالمُظالا هُف جيىن مهاعة الىالم .1
بملهض ؤلازالص الصف الثاوي " ماؾتر"بىمؽ  اإلادؿاعقهمىطج الخللُم 
 ؟لُبان بيخان  حامفاهجؤلاؾالمي فاؾحر 
في الخللُم اللغت اللغبُت إؾخسضام  لخالمُظهُف جيىن جغكُت مهاعة الىالم الا .3
بملهض ؤلازالص الصف الثاوي " ماؾتربىمؽ " اإلادؿاعقهمىطج الخللُم 
 ؟لُبان بيخان  حامفاهجؤلاؾالمي فاؾحر 
 الفصل الثالث : أغغض البدث
 أغغض البدث ما ًلي : الياجبتجلّغع ومً جدلُم البدث الؿابم 
في الخللُم اللغت اللغبُت كبل إؾخسضام همىطج  لخالمُظالا ملغفت مهاعة الىالم .9
بملهض ؤلازالص ؤلاؾالمي الصف الثاوي  "ماؾتر"بىمؽ  اإلادؿاعقالخللُم 
 .لُبان بيخان حامفاهجفاؾحر 
في الخللُم اللغت اللغبُت بلض إؾخسضام همىطج  لخالمُظالا ملغفت مهاعة الىالم .1
بملهض ؤلازالص ؤلاؾالمي الصف الثاوي  "ماؾتر"بىمؽ  اإلادؿاعقالخللُم 
 .لُبان بيخان حامفاهجفاؾحر 
 اإلادؿاعقىطج الخللُم ئؾخسضام همب لخالمُظجغكُت مهاعة الىالم الاملغفت  .3
بملهض ؤلازالص الصف الثاوي  في الخللُم اللغت اللغبُت "ماؾتربىمؽ "






 الفصل الغابم : فىائض البدث
أن جلضم فىائض للالم الخللُم مً الىاخُت مً زالٌ هظا البدث، مً اإلاخىكم 
غ  ت واللملُت. ًمىً أن جىفغ فىائض في جؼٍى حللم اللغت اللغبُت وإزغاء الىـٍغ
 املتسارعاستخدام نموذج التعليم اإلالغفت، زاصت فُما ًخللم بخؼبُم 
هخائج البدث للمضعؾت " مً الىاخُت الللمُت، مً اإلاخىكم أن جفُض ماؾتر"بنمط
 مباشغة. لخالمُظواإلاضعؾحن والا
 للمضعؾت .9
 لُبان بيخان فاؾحر حامفاهجملهض ؤلازالص جغكُت  .أ 
إكؼاء اإلاؿاكضة في الؿعي والبظٌ لخدؿحن حىصة مماعؾت حللُم اللغبُت  .ب 
اصة وشاغ في مهاعة الىالم باؾخسضام  في اإلاضعؾت وجغكُتها، وزاصت في ٍػ
 "ماؾتربىمؽ" اإلادؿاعقهمىطحالخللُم 
 للمضعؾحن .1
 حلل هخائج هظا البدث لتركُت والخللمُت في مهاعة الىالم زاصت .أ 
حلل هخائج هظا البدث في ابضاق الخللُم لتركُت مهاعة الىالم في حللُم  .ب 
 اللغت اللغبُت
كؼاء الخمثُل إلى اإلاضعؽ اللغت اللغبُت كً إؾخسضام همىطج إ .ج 
 مهاعة الىالم.لتركُت  "ماؾتربىمؽ " اإلادؿاعقالخللُم 
  لخالمُظ .3
غ مهاعة الىالم بالغت اللغبُت لخالمُظحشجُذ الا .أ   كلى جؼٍى
 وزلت في حللُم اللغت اللغبُت ؾت الخللم وزلت في حللُمامالحإكؼاء  .ب 
ً في  لخالمُظمً اإلاخىكم هظا البدث مدّغض ومدّغن لال .ج  لُيىهىا مؿخغفٍغ
 الخللُم اللغت اللغبُت
 للياجبت .1





 الفصل الخامـ : أؾاؽ الخفىحر
. لخالمُظالخللُم هى وشاغ الخللُم ًلىم بها اإلاضعؽ لىلل اإلالغفت في الا
ىا فلملُت الخللُم كباعة كً ؾلؿلت الخللم جخظمً فيها كىاصغ مخىّىكت ) ٍو
اإلاىاهج (جغجبؽ هظه اللىاصغ مم بغظها البغع، منها 10،1009ؾاهجاًا : 
لت، وؾائل، والخلُُم. كاما، ٌشمل لخلمُظالضعاؾُت، اإلاضعؽ، الا ، اإلاىاص، الؼٍغ
 حللُم اللغت اللغبُت كً جلً اللىاصغ.
ؾلؿلت أوشؼت الخللُم والخللم التي ًلىم بها  إن حللُم اللغت اللغبُت هى
مضعؾىن اللغت اللغبُت في اللُام أوشؼت حللُمُت ملُىت جفض ي إليها جدلُم 
 (. 13،1099اللغت اللغبُت )أحُف هغماوان:أهضصاف حللُم 
ىـم  فاهمُت ًدخىي كلى إحؼاءاث مىهجُت،هى إػاع م همىطج الخللُم ٍو
ىتالؼلبت لخدلُم ألاهض حبراث حللُم ُّ . غحلا للمضّعؽالتي جيىهىا م اف اإلال
. الخالمُظٌؿخسضم همىطج الخللُم إلاؿاكضة اإلاضّعؽ في للاء اإلاىاص الضعاؾُت إلى 
لؼي همىطج الخللُم للمضّعؽ ػغكا بضًلت مسخلفت إلللاء اإلاىاص الضعاؾُت للؼالب  َو
 .(1001)وهاب،
هى همىطج حضًض ٌؿخسضم في هظا اللصغ. وهمىطج  اإلادؿاعقهمىطج الخللُم 
كلى  الخالمُظبىمؽ ماؾتر مؿخسضم في الخللُم إلزاعة كضعة  اإلادؿاعقالخللُم 
لت )صاف ماًىع  مً ؾذ  (. 39:1001الخللم، مّما ًجلل الخللم أهثر مخمخلت وؾَغ
مغاخل كملُت الخللُم التي حؿاكض الشخص كلى أهثر ؾهىلت الحصٌى كلى 








 املعنى   املراحل الرقم
 Motivating your mind جدفحز كللً .9
 Acquiring the information الحصٌى كلى اإلاللىماث .1
 Searching out the meaning بدث كً اإلالنى .3
 Triggering the memory الدؿبِب في الظاهغة .1
 Exhibiting what you know اؾخلغض ماحلغفه .1
 Reflecting How you’ve learned اولىـ هُف حللمذ .0
خيىن مً ؾذ همؽ ماؾتر هى ازخصاع إلاغاخل ؾخت مً ال خللم الفلاٌ، ٍو
مغاخل: جدفحز كللً، الحصٌى كلى اإلاللىماث، بدث كً اإلالنى، الدؿبب في 
أهه الظاهغة، اؾخلغض ماحلغفه واولىـ هُف حللمذ. أّما ماؾتر هى كملُت حللم 
مىً أن حؿاكض  ًخيىن مً ؾذ مغاخل مً فلالُت ر ؾهىلت بشيل أهث الخالمُظٍو
 (.39:1003الحصٌى كلى اإلاللىماث وجظهغها )حىلحن عاؽ 
مهاعة الىالم هي اإلاهاعة ألاؾاؾُت الثاهُت بلض مهاعة ؤلاؾخماق. كاٌ ؾىهىضاع 
إلى الصىث الظي الىالم كملُت حغُحر ألافياع أو اإلاشاكغ في الظهً ( إن 9111:  1)
له اإلالنى الخاص. الىالم هى كملُت ؤلاجصاٌ وكملُت حغُحر الفىغ أو اللىاػف أو 
 اإلاشاكغ في الظهً الى الصىث اإلاللٌى الظي أللاه الفغص إلى آلازغ.
كاٌ ؾىخاعػىهى  أّن الىالم هى مجمىكت مً اللىامل  في أوؾم ملنى،
, كامل الجؿم هىآلت لغٍىالجؿم و كلم الىفـ واللصبُت والضاللت وال ت. ألاٌو
الىالم إلهخاج أصىاث اللغت منها الغأؽ والُض والىحه حؿخسضم الىالم. الثاوي كامل 
كامل اللصبُت هي الشبىت  الثالث،كلم الىفـ ًمىً أن ًؤزغ كلى ػالكت الىالم. 






حىاهب ًجب مغاكتها ( هىان 991:1099وفلا للبض الغخمً إبغاهُم فىػان، )
 في الىالم:
 هؼم الصىث اللغبي صحُدا .9
 جفغق بحن هؼم ألاصىاث اإلاخلغبت مثل ط، ؾ، ر، بىطىح .1
لت وكصحرة .3  جمُحز الىؼم بحن خغهت ػٍى
ض والخأهُض في الىالم .1  ؤلاهخمام إلى الخجٍى
 احخُاع اللباعاث التي جىاؾب اإلاىطىكاث اإلاخىىكت .1
 اؾخسضام الىـام الصحُذ في أهماغ الجملت اللغبُت في الىالم  .0
 جغجِب في الىؼم بدُث ًمىً إلاـ اإلاؿخمم .2
9. ً  ًخيلم بثلت وكاصع كلى الخلامل آلازٍغ
إلى أن مؤشغاجمهاعة الىالم باللغت  ياجبتء كلى الشغح الؿابم، ًسلص البىا
ت الفصل الؿابم في إلاض الخالمُظاللغبُت التي ًجب أن ًمخلىها  عؾت الثاهٍى
 ؤلاؾالمُت  الحيىمُت " الثاهُت " لُبان بيخان حشمل :
 كضعة كلى الخدضر باللغت اللغبُت بؼالكت .9
 إجلان اإلافغصاث اللغبُت .1
 فهم ألافياع وألافياع الغئِؿُت في الىص .3
 كضعة كلى اؾخسالص الىخائج مً الىص، أن اؾاؽ البدث ماًلي: .1




























بنًط يبسرت املخسبسعمنىرج انخعهٍى اسخخذاو   
 اخلطىاث :
 انخاليٍزٌقسى املذسس جمًىعبث أٌ  .1
  انخاليٍزحيفز املذسس أٌ  .2
 ٌعشّف املذسس يعهىيبث انذسس يف انٍىوأٌ  .3
 ٌعطى املذسس أوساق انعًم اجلًعٍتأٌ  .4
 نفهى أوساق انعًم اجلًعٍت انخاليٍزٌششذ املذسس أٌ  .5
 ٌذعى املذسس ممثهً كم جمًىعت نخقذٌى حصىل املنبقشتأٌ  .6
 ٌعطى املذسس األسئهت قصرية يٍ أخم حكشاس املىاد انيت مت حعهًهبأٌ  .7
 ألخذ األسئهت انيت قذيهب املذسس انخاليٍزحعٍني أٌ  .8
بعذ ينبقشت مجع املىضىعبث اننقبش، ٌسأل املذسس يب إرا كبَج  .9
  ٌخى ههًهب بعذيفبهٍى مل
 دسس انٍىو انخاليٍزخيخخى املذسس وأٌ  .11
 ٌقىو املذسس بخقٍٍىأٌ  .11
 (2112:95)شىنٍ و ٍَشىل 
 
 يهبسة انكالو املههؤششاث يف 
 انعشبٍت بطالقتقذسة عهى انخحذد ببنهغت  .1
 إحقبٌ املفشداث انعشبٍت .2
 ههى األهكبس واألهكبس انشئٍسٍت يف اننض .3
 قذسة عهى اسخخالص اننخبئح يٍ اننض  .4
 (2113:136)أشٍف حرييبواٌ 
 
 





 فغطُت البدثالفصل الؿاصؽ : 
الفغطُت هي إحابت مؤكلت كً مشىالث البدث ختى جخدلم صحتها. 
ع الفىغي )عأي أؾاؽ الـً ٌؿخسضم في لإلػاالفغطُت جىشف إحابت مؤكختكلى 
البدث الىـغي في اإلابضاء ألاؾاس ي الؿابم ًضٌ كلى أن حللُم (. 11:  1090وىهؼا، 
". له أزغ كىي في ماؾتربىمؽ" اإلادؿاعقباؾخسضام همىطحالخللُم اللغت اللغبُت 
كلى اؾدُلابها. وهظا البدث ٌشّمل كلى اإلاخغُحر الؿحن )ؽ( حللُم  لخالمُظكضعة الا
" واإلاخغُحر الصاصي ماؾتربىمؽ" اإلادؿاعقاللغت اللغبُت باؾخسضام همىطحالخللُم 
 لتركُت مهاعة الىالم. لخالمُظ)ص( كضعة الا
 مً زّم الفغطُت اإلاأزىطة مً هظا البدث :و 
ت : هىان كضم جغكُت  كلى مهاعة الىالم باؾخسضام همىطج  ُظالخالمالفغطُت الصفٍغ
 بىمؽ ماؾتر في الخللُم اللغت اللغبُت. اإلادؿاعقالخللُم 
كلى مهاعة الىالم باؾخسضام همىطج  الخالمُظالفغطُت اإلالترخت : هىان وحىص جغكُت 
 بىمؽ ماؾتر في الخللُم اللغت اللغبُت. اإلادؿاعقالخللُم 
ن كُمت "ث" الحؿابُت وكُمت "ث" وملُاع هظه الغطُت ازخباعها بملاعهت بح
ؿخسضام  %. إطا واهذ كُمت "ث" الحؿابُت أهبر مً 1مؿخىي الضاللت الجضولُتَو
كُمت "ث" الجضولُت فخيىن الفغطُت اإلاغصوصة. واللىـ، واهذ اللُمت "ث" 









 السابقة املناسبة الدراساتالفصل السابع : 
 ومً الضعاؾاث الؿابلت اإلاىاؾبت هي :
9.  ،  1091للام الضًيُت ؤلاؾالمُت  في كؿم الخللُم الخلمُظمبروعة مىفغػٌى
"أزغ جؼبُم باإلاىطىق .ؾىعباًاحاملت ؤلاؾالمُت الحيىمُت ؾجن أمبُل 
بىمؽ ماؾتر كلى مسغحاث الخللم للؼالب في صعؽ  اإلادؿاعقهمىطج الخللم 
ت شُضواعحى" الفله مً الفصل  خصٌى كلى الثامً بمضعؾت الثاهٍى
 .%91،92الخدؿً 
اءفي شلبت ،الخلمُظكمغ الضًً  .1 في حاملت ؤلاؾالمُت   1090الخللُم الفٍؼ
باإلاىطىق "جؼبُم همىطج الخللُم  .ؾجن والي حاغا ًىحُاواعجا الحيىمُت
اء، بىمؽ ماؾتر  اإلادؿاعق في مداولت لخدؿحن هخائج الخللم للؼالب الفٍؼ
ت وخُض هاشُم" في هظه الضعاؾت خصٌى  الصف الثامً بمضعؾت الثاهٍى
 %.91،39كلى الخدؿً 
ة حاملت دمحمًت ؾىعواعث الخلمُظ 1099في كام فاهجِؿتي صًىي شاهُني،  .3
كلى الخفىحر  لتركُتبىمؽ ماؾتر  اإلادؿاعقباإلاىطىق "جىفُض همىطج الخللُم 
 %.90،92الىلضي" في هظه الضعاؾت خصٌى كلى الخدؿً 
إحغاء البدث  الياجبتالؿابلت، ؾخلىم اؾىاصا إلى بلع ألابدار اإلاظوىعة 
مم زصائص مسخلفت، وواهذ همىطج الخللُم  اإلادؿاعقباؾخسضام همىطج الخللُم 
ت و غ وؾائل وكُمختها اللغت أهثر جفاكل ولىىه ال ًلغي حىه اإلادؿاعق أهثر أزغا اللغٍى
 صعوؾهم.في  لخالمُظجغكُت هخائج حللُم الاكلى 
 
